
















































結果： 研究参加同意が得られた教育専門家は 58 名であった．第 1回 49 名（84.4％），第 2回 49 名（93.9％），
第 3回 39 名（84.8％）の回答が得られた．






























































































　　 　全身清拭の知識について， 3 年目以上の臨床看
護師20名と看護専門学校の専任教員20名にフォー
カスインタビューを行い，作成した知識のアイテム






































































































































































51％以上の同意を得た知識項目を表 2 - 1 から表 2 - 3 に
示す．表 2 - 1 から表 2 - 3 に示す知識項目は知識項目の
大項目と具体的な知識項目の小項目である．教育専門家
の同意率と平均値を示し，高い同意率・中程度の同意率・
低い同意率の知識項目を順に示す（表 2 - 1 ，表 2 - 2 ，
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表２ - 1 　高い同意率の知識項目




































16 その他 全身清拭を行う際は安全安楽に注意する 84.6 4.3
表 2 - 2 　中程度の同意率の知識項目
大項目No. 大　項　目 小　項　目 同意率（％） 平均値













8 清潔援助方法の選択を判断するための観察の視点 疾患 79.5 4.1

















15 後片づけ 体液・血液・分泌物・排泄物が付着した場合は消毒剤を用いる 71.8 4







表 2 - 3 　低い同意率の知識項目
大項目










































10 入浴動作に伴う循環器・呼吸器への影響 1回換気量の低下，呼吸数の増加 66.7 3.9




















14 全身清拭実施時の留意点 適切な洗浄剤や沐浴剤を選択し，使用する 66.6 3.9
15 後片づけ 物品は洗浄剤で洗浄し，乾燥させてから収納する 51.3 3.6
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